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Año de 1862. Sábado 4 5 de Noviembre. Núm. 24. 
iM 7 
DE 
C O M I S I O N P R I N C I P A L DE V E N T A S 
mmm Y DERECHOS DEL 
DE hk 
]ProvÍR©Ift «le M a l a g a . 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo de 1855 y i i de julio de 
1851), é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta 
en el día y liora que se dirá las ñucas 
siguientes: 
R K M A T G para el dia 29 de/Diciembre de 1 8 6 2 , 
ante si Sr. Juez de Victor ia y escribano cor -
respondiente, elcual ( endrá efecto en el mismo 
dia á las doce de su m a ñ a n a en la in ter ina 
casa capitular de esta c iudad, calle de San 
A g u s t í n numero 11 y en ú juzgado que so es-
presara. 
B I E N E S . DE ¿ C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
ruopu s. 
R ü s l i c a s M e n o r cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y (ANTÍQUERA. 
Núm, de 
oí den. 
2 1 o 2 . P r é i i o de t ierra sin casa, situado í » 
la D t h e í a de Yeguas, paraje conocido por 
haza de J menez y las de Vivas , t é rmino 
de la ciudad do Anlequera, proceieote do 
su caudal de propios: linda al Norte con 1* 
realenga y camino de Vil lanueva del Rosa-
r i o , Poniente con l i e n as de D . Pedro A l -
varez, coa la Dehesa del Matadero, falda 
del cerro del Taralon y otras del C-Tíijo 
de la Saucedilla: Levante con tierras de D . 
Pedro Aivarez y Sur con otras del C o r -
tijo de la SaucediPa: comprende 36 fane-
gas 2 celemines, que es igual á 2183 á r e a s , 
90 cen- i á reas y ¿ 2 0 6 c o m í m e l r o s cuadra-
dos, de lagunas, pamplinoEa, algunas h e ñ -
í a s , manchones y parle de tallares, de ma-
locadas, c h a p a m ñ a s intercaladas, y d i v i d i -
das estas entre 48 íaoegas o celemines, 
propiedad de D . Francisco Checa, que so 
hallan en el pe r íme t ro de los citados l i n -
deros; han sido tasadas en 8137 rs . 50 
cén t imos en venta y en 325 con 50 c é n -
timos en renta, qua es la que aparece gana 
al a i í í y dá una cap i ta l i zac ión de 1 3 2 3 rs , 
75 c é n t i m o s . 
E l tipo s e r á la tssacion. 
L^s peritos han declarado que no es s u -
ceplibie de d iv i s ión . 
Está gravado en unión de todo el caudal 
de que procede con 2 , 0 9 0 , 7 1 3 r s . 53 c é n -
timas de varios capita'es de censos á favor 
de distintas corporaciones y parl iculares, los 
cuales se r e i n t e g r a r á n á sus acreedores l u e -
go qno estos cumplan las prescripciones da 
los arl lculos BO y 3 1 de la ley de 1 1 de 
JuÜo de 1 8 5 0 . 
2 1 5 3 . Otro predio de t ierra sin casa en d i -
cha Dehasa, gilio ccDocido por Garrida del 
A r r o y o de la YeJra y íahia de los cerros 
de las N a v i ü a ? , do igual procedencia que 
el anterior: linda al Norte con el a r royo de 
Ja Yedra y tierras del Cortijo de las Amo-
ladera?, Ponienle tierras del de la Y e l r a 
hasta ia realenga que da Desjarrahatos dir i je 
á Máiaga , gegua linde y mojonss encsladcs, 
Levante Ifaea mojonera de la Dehesa que 
divide las tierras de las N a v ü b s , Sur el 
a r royo de los Bosques y la dicha realenga 
de Desjarrahalos: mide 46 fanegas, 9 ce-
lemines, equíva leo ies á 2822 á r e a s , 98 ceo-
l i á r ea s y 705 cen t íme t ros cuadrados, de 
manchones, herrizas y parle de Uiiares , da 
m a í o e a d a s , c h í p a r r e ñ a s interca 'aias, y d i -
vididas estas por 68 fanegas 6 celemines, 
do h propiedad de D . Miguel de Campos y 
8 fanegas que pagan cáoon á dicho caudal 
de propio?, en el p e t í m s í r o de los citados 
l inderos, esciuidas de la tasación de las r e -
feridas 46 fanegas 9 ca íemines : hay 10 r o -
turadas', lasadas todas en 7593 rs. 75 c é a -
l imcs en venía y en 303 coa 75 c é n í i m c s 
en renta, que es ia que spi rece gana al 
año y produce una capilalizaoioa de 6809 
rs . 50 céo l imo? . 
E l tipo se rá ia tasac ión . 
Tiene el mismo gravamen que el an'.erlur. 
No es suceptible de d iv is ión . 
2 1 3 1 . Otro p r é l i o de tierra sin casa en la 
dicha Dehesa de Yeguas y sitio conocí lo 
por llano da la Yífg n , Endrinar y c e ñ i d a 
de la Zor ra , en el propio t é rmino y de la 
misma procodeucia que los anteriores: linda 
al Norte con la realenga de ¡a Fuente que 
dir i jo al G a s ü ' h de Gauche, Poniente tierras 
de !a Saucedilla y dicha realeoga de la Fuen-
te, Levanto desde la mencionada realenga 
del C a s í ü l o , esquina ó linde de la t ierra ce 
labor que labra (a) C u c h i c h i ó , y por ¡a lindg 
fie "la labor á !a roza de la y i r g c n , y Sur 
liiídaiido con esta por lo encumbraio de una 
her r iza , y de es ía á lo mas alto de! cerro 
<Je ¡a Vi rgen , y d^ esta caminan lo para 
Poíiieiile por lo alto da los do? mayores csrros 
que fiiia en e! de! Endrinar i i i e a recta, cor-
íaDiio el pratío á uoa pie ¡ra granJa en el 
camino da ¡a cuesta qua difije á la Sauce-
di l la y por ( I csraino hasta !a antedicha 
realenga de !a Fuente rfe la Saucedilia: Se 
compone es'c predio de 35 í a n s g a s , equiva-
lentes á 2113 á r e a s , 46 cen l iá ¡eas y 1490 
c e n ' í o m r o s cua i ra 'os, de A r r i z a s , man-
chon's y parte de ellas l a ü a r e s de mato-
cadss, c h a p a r r e ñ a s intercaladas, y divididas 
estas por 47 fanegas 6 celeminea, propios 
de D. Pedro A'.varez, en el p a r í m a l r o de 
los prenotados linderos, quedando esta fuera 
do aprecio: las 35 fanegas qua re anuncian 
en venia han sido tasadas en e^te concepto 
en 5250 rs. y en renta en 2 1 0 , que es la 
que resolta gena a! a ñ o , produciendo una 
capi ta l izac ión de 4725 rs . 
No es Buceptible de d iv i s ión . 
E l tipo s e r án los 5250 rs . de tasación. 
Tiene el mismo g r a v á m e n que el aaterior. 
2 1 5 5 . Ol ro p réd io siu casa, en la repelida De-
hesa de Yeguas del citado t é r m i n o de A n t e -
quera y sitio conocido por ha?a de Molgado 
y v ioün , de la misma procedencia que los a n -
teriores: linda al Nor te con t ierra de D. P tdro 
Alvares y D. Francisco de laFucnte; Poniente 
otra del Alvarez y realenga de Villanueya 
dei Rosario, Levante con el cerrado de D. 
Francisca Checa por denlro de la Laguna se-
g ú n mojones, desde las <1el dicho Sr . Fuente 
á la dicha realenga de Yillanueva y Sur con 
la misma realenga: se compone (?e 19 fane-
gas 7 celemines, equivalentes á 1182 á r ea s 
53 cen l i á r eas y 192ÍV c e n t í m e t r o s cuadra-
dos, de laguna pampltnosa, her r iza . maocho-
nes y parte de tallares de matocadas, cha-
p a r r e ñ a s intercaladas, y divididas estas entro 
5 fanegas 2 celemines, de la pcrlenencia 
de D . Francisco Checa, que se hallan en el 
p e r í m e t r o de los a n o í a d o s l inderos: aquellas 
han sido tasadas en 3427 reales, 8 c é n t i m o s , 
en venia y en 137 reales con 16 cén t imos en 
renta, que es la que resulta gana al a ñ o , y 
produce una capi ta l izac ión de 3086 reales 
25 c é a í i m o s . 
E l tipo t¡erá la lasacion. 
No es suceptibla de d iv i s ión . 
Tiena el mismo g r a i á m e n que los precedecles. 
2 1 5 9 . Otro p ré J io sin casa en la misma De-
hesa da Yeguas y t é r m i n o referido, de la 
procedencia de los anieriores, en el sitio co-
nocido por hasa á ú Retamal en las i nme-
diaciones ds De.'jarrahato: linda a! Norte con 
tierras de D , PeJro Alva rez , de D. Francis-
co Checa y de í ) . Juan Domingo Vel l ido , Po-
nieate tierras da D. Pedro Alvarez , Levanto 
otras dei Vellido y por Sur con realenga qua del 
abrevadefo de Dcs ja r raha ío diri je ai Gasü l lo : 
sa escíüyen de la venta 9 celemines de las 3 
fanegas do rodeo, abrevadero dyl paso «lo 
DeFjarrahalo: se compona este p r é J i o da 11 
Esta Soca fué s u b a s í a d a el 23 Ja J u ü o 
de 1 8 6 1 en esta capi ía l y j ú z g a l o de H o n -
da, pero no hab iéado ío sido en !a c ó r t e s e 
a c o r d ó por la Junta Superior da Vsntas en 
sesión de 20 de Octubre ú l l i m o , segcn or-
den de la Dirección gpotíral de propieda-
des y derechos del Estado de 28 del mi s -
m o , la nulidad de los remates hechos y que 
sa procediese á nuevos anuncios de v e n í a , 
lo cual se verifica por el presente. 
NOTAS. 
1 . * No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 . " E l precio en que fuere rematada la 
finca que se a d j u d i c a r á al mejor postor co-
mo pfocedenla de Corporaciones c iv i les , se pa-
g a r á en 10 plazos iguales de á Í O por 100 
cada uno; el pr imero á los 13 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la a d j u d i c a c i ó n , 
y los restantes coa el in terva lo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor s e g ú n se previene en la ley da 1 1 
de Jul io d o l 8 S 6 . 
3 . a Las fincas de mayor ouan l í a del Es-
tado c o n t i n u a r á n p a g á n d o s e en los 15 plazos 
y 1 4 años que previene el a r t . 6 .° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1 8 5 5 , y e n la bon i f i -
cación del 5 por 100 que el misruo o t o r g a r á á 
los compradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudieodo este hacer el pago del 50 por 
por 100 en papel da la deuda publica, con-
solidada 6 diferida, conforme lo dispuesto en 
el a r i . 20 de la mencionada ley. Las de me-
nor cuan t í a se p a g a r á n en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo, durante 19 a ñ o s . A 
los compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les h a r á mas abono que el 3 
por 100 anual, en el concepto que el pago 
ha de ejecutarse al tenor da lo que disponen 
las í instrucciones da^ 3 1 da Mayo y 30 de 
Junio da 1 8 5 5 . 
4 . a S e g ú n resulla de los antecedentes y 
d e m á s datos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
pr inc ipal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia , la finca de que se t r a í a no 
se halla gravada con carga alguna: pero sí 
la apareciese posleriormenle se i n d e m n i z a r á 
al comprador en los t é r m i n o s que en la rela-
tada ley se determina. 
5 . a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión s e r á n de cuenta del rema-
tante. 
6 . a A la vez que en esta capital se v e -
c a r á otro remate en el mismo día y hora 
eo la corle y sn el juzgado de pr imera iüs íaao ía 
de Ronda. 
7.a L i espresala finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 d© 
Octubre de 1 8 5 8 . 
Lo que sa anuncia al públ ico para cono-
miento de los que quieran i n í e r e s a r s e en ía 
adquis ic ión de la finca inserta en el precedenla 
anuncio. 
A D V E R T E N C I A S . 
Se consideran como bienes de corporaciones 
civi les , los de propios, beneficencia é i o s t r ac -
cion p ú b l i c a , cuyes productos no ingresen ea 
las Cajas del Estado, y los demás bienes bajo 
diferentes denominaciones correspondan á la«f 
provincias y á los pueblos. 
Málaga 15 de Noviembre de 1 8 6 2 . = E l comi -
sionado pr incipal de ventas, Rafael Morales y 
S á n c h e z . 
Por disposición de! Excmo. Sr . 
remador civil de esta provin-
cia, y en virtud de lasleyesde 1.° 
de mayo de i 8 ^ y I I de julio 
de 18od é instrucciones para su 
cuniplimiento se saca á piiblica 
subasta en el día y hora que se 
dirá la finca siguiente! 
B E M á T S para el d i a 2 9 d e Diciembre de 1 8 6 2 
snle el Sr. Juez ya mencionado y E s c r i -
bano correspondiente, el cual t endrá efecto en 
el misQio dia á las doce de la m a ñ a n a en la i n -
terina casa capitular de esta ciudad, calle d@ 
San A g u s t í n n ú m e r o 1 1 y eo el juzgado da 
pr imera instancia que se e x p r e s a r á . 
B I E N E S DE CORPORACIONES C I V I L E S . 
PROPIOS. 
Rusticas.—Menor cuanHa. 
REMATE EN MÁLAGA T GAUGIN. 
Núm. 
de órden. 
7 2 3 . Suerte de t ierra de pan llevar en el 
partido r u r a l de la Loma de Juan Borrego, 
t é rmino de la v i l l a de Casares, j u d i c i a l de 
Gaucin , procedenla del caudal da propios 
de rficha v i i i a : linda por Lovaala con la 
suerte 3.a líel citado part ido, por Ponionle 
con tierras del Cortijo da Majfiáas Viejas, 
por Nor te con báñada Real y por Sur con 
el a r royo da AtajUe; dentro de estos lí-
mites con esclusion da la espresada cariada 
hao calculado los peritos p r ác t i cos de l a -
branza haber 22 fanegas de t ierra de las 
bor y 6 de jardales, todas de p u ñ o , que 
es la medida conocida en aquel pais, equi-
valentes á 22 fanegas de marco Real, ó 
sean 1 8 2 8 á r e a s , 76 cen l i á r eas y 1508 cen-
t í m e t r o s cuadrados, a d v i r t i é n d o s e de qua en 
e l inventario solo aparecen 15 fanegas. Se 
han tasado en 1 2 , 2 0 0 rs . en venía y ^ 60 
en renta, hab iéndose capitalizado por 113 
que resulta gana al a to en 2 ,542 r s . 50 
c é n t i m o s . 
E l tipo s e r á n los 1 2 , 2 0 0 r s . de la tasa-
c ión . 
No tiene g r a v á m e o . 
NOTAS. 
I . " No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo de la subasta. 
t . * E l precio en que fuere rematada la 
finca que se ad jud i ca rá al mejor postor, sa 
p a g a r á en 10 plazos iguales da á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse la í d j u d i c a c i o o , y i m m * 
taníes con el intervalo de un ano cada uno, 
para que en 9 queda cubierto toiío su valor , 
según se previene en la ley de 1 1 de j u l i o 
de 1 8 5 6 . 
3.a S e g ú n resuKa da los a n í e c e d e n l e s y 
demás dalos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
pr incipal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta p rov inc i a , la fiaca de que se í r a l a 
no se haya gravada con carga alguna: pero si 
le apareciese postsriormenle se indeu io i za rá 
al comprador en los í é r m i n o s que en la rela-
tada ley se determina. 
A." Los derechos d^ espediente hasta la 
toma de posesión s e r á n de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos t e r m i n a r á n en í a 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6. a A la vez que en esla capital se v e -
rif icará otro remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de pr imera instancia de Gaocin. 
7. a La espresada finca ha sido tasada se-
g ú n se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1 8 5 8 . 
Lo que se pone en conocimiento del púb l i co 
para los que quieran interesarse en la a d q u i -
sición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 15 de Noviembre de 1 8 6 2 . - - E 1 Co-
misionado pr inc ipa l de Ventas, Rafael Morales 
Sanche?. 
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fanegas 10 ealeminas de t ier ra , qaa es lo 
rnisma qao 714 á r e a s , 58 csa t i á róa? y 2 7 í 
cen i íme l ros cuadrado?, da herr iza , maoch ) -
i:es y parte coa lailares de matocada3, cha-
parrenas in'ercaia.fias, y divididas estas por 
8 finsgas propiedad da ü . Francisco Chaca, 
en él p e r í m e t r o de lus á ü l e r i o f é s ! i ; i ieros 
escioidas de la ven ía : a q a e ü a s han sido ta-
sadas en 2011 rs . con 66 es. en venta y en 
80 con 46 es. en renta, quB es la que gana y 
üá ua valor capita! de 1810 rs . 
E l tipo se rá !a t a sac ión . 
No es suceplible de d iv i s ión . 
Tiene e) mismo g r a v á m e n qse el precedente. 
2 1 5 7 . Otro predio de tierra sin casa sRuado 
en la repelida ¡¡Dchesafde Yeguas, d é l a pro-
ceden 'ia de i o i que antecelen, en el sitio que 
se conoce por G - ñ t d a de Concha falda de! 
Aqo i i iHa , qaa l in la ai Norte y Poniente con 
la Dehesa del Matadero, Levante con tierras 
de Francisco, Lafuenle y Sur con olr&s de 
I ) . Francisco Checa y realenga^ que dir i je á 
Yil lanueva del i losar io: cooiptende 45 fane-
gas 7 celemines, 6 saan 2752 á r e a s , 53 cen-
l i á r e a s ^ y- |1987J! ,aceai ÍQ¡ie l ros ' ' caadrados de 
t ierra para pastos, con her r iza , manchones, 
y parle de tallares dejmatocadas, chaparre-
ñ a s i n t e r c á l a l a s , y divididas es'as por 8 0 f a -
negas 'de la' propiedad de D . Pedro A l v a -
rez, en el per íoaelro de fos anotados linden; s 
que so han escluido del aprecio: las 45 fa-
negas 7 celemines han sido valoradas en 7977 
rs . 6 es. en venia yféri 319 con 14 es. en 
renta, que es la que gana al año y da una 
capi ta l izaoioü Jde 7180 rs. 75 es. 
El tipo se rán los 7977 rs. 6 es. do íascícion, 
N ) es sucBpüble de d iv is ión , 
Tieoó t i gravamen m'smo que los ante-
r i o r e s 
2 1 5 8 . Otro p r é J i o de l i f r r a m casa co la 
prenotaba Dehesa do Yeguas, (órinino de 
dicha ciudad do Antsquera, en los sitios 
conocidos por csihda ú t \ Palmito y íáldas 
d d Jaralon, da igual procedencia que los 
que preceien, y linda si Norte con ta rea-
lenga de Yi'nanuava del Rosa-io, Poniente 
y Sor con la Dehssa dtslinada para pastos 
de ganados de! m-lad&ro y Levanta con tierras 
de D . Fraocisoo Checa: se compone <h 16 
fanegas 6 celemines, equivalente á 9 9 6 á r o - :, 
34 cemiá rea s y 6 1 3 1 c í n i í m e i r o s c u a J r á d o s 
de íierreí, herr iza , manchones, coa algunos 
tallares de matocadas, c h a p a r r e ñ a s ia lerca-
ladas, y d i v i d i l a s estas entre 35 fanegas y 
3 celeaiinss de D . PeJro Á l v a r e z , que es-
t í n on el p e r í m e t r o de los c i í a i o s linderos 
y no han sido valoradas: lo han sido las 
16 fanegas 0 celemines que so venden eo 
4125 rá. en venta y en 165 en renta que 
es lo quo gana ai a ñ o , pro iuc iendo una ca-
pi ta l ización de 3 7 1 2 rs . 50 cents. 
El tipo de la subasta s e r á la tasac ión . 
No es suaepiibla de d iv i s ión . 
Tiene el g r a v á m e n que el anterior . 
2159 . Otro predio de t ierra sin c a í a en la 
referida Dahesa de Yeguas, ds dicho t é r m i * 
no, ea el sitio conocido por llaada y tierras 
de De'jarrahato, de la procedencia de los que 
van citados: i ln la al NTIO con la realen-
ga de Yil lanueva del Rosario y (ierras de D . 
Francisoj Checa y con el camino que des-
de Desjarrahato dir i jo á la realenga de Y i -
l i anu iva , Poniente t i e r ra de labor y monte 
del Corti jo de la Saucedilla, Levante otras 
de D . Francisco Checa y Sur con la realen-
ga de la fuente del Castillo de Gauche y 
abrev-aJero de 3 fao'gas circulares, que 
quedan en el pozo de Desjarrahato; entre estos 
l ímites hay 36 fanegas 6 cls. de tierras, equ i -
valen te» á 2204 á r e a s , 3 cen t i á r ea s y 7 4 1 1 
cen t íme t ros cuadrados, con algunas h e r r i -
za, manchones, IsguBas, pampiinosas y a l -
gunas partes de t a í l a r e s , matosadas, chapar-
reñas intercaladas, y divididas por 44 fane-
gas de D . Pedro Alva rez , que se escluyen 
da ía ver.la y es tán en el p e r í í a e t r o da ios 
linderos qoo quedan especificados: las 36 
frinegas 6 celemines han sido tasadas en 
6390 rs. en venta y 255 con 6 c ó ó t s . en renta 
que rs h que gana al a ñ o , y dá uaa ca-
pi ta l ización do 5 7 5 1 rs . por lo cual el pra-
supuestj parta la subasta s e r án ios 6390 
rs . de la taraciou. 
No es s u a e p t t b í e de d iv i s ión . 
Tiene el g r a v á m e n que los antecedentes. 
2 1 6 0 . Ot ro p r é l i o de t ierra sin casa en la 
repetida Dehesa da Yeguas, t é rmino y pro-
cedencia de tos precedentes, en el si t io cono-
cido por Majadas da las vacas, que l inda 
al Norl'j con la realenga que dir i ja á V i -
lianueva del Rosario, Poniente tierras de D . 
Pedro A í v a r e z y camino que de dicha rea-
lenga vá al C o r t j v d e Da^jarfabato. Levanta 
li6rn.is del da las A m d a d l a s ds D. Jaaa 
D . m i n g u e Vell ido y Sur tierras de D . Fran-
cisco Checa y D. Pedro Alvarez en los rue -
das da D e s j a m b a t s : ealre estos linderos 
hay 10 fanegas 11 oelemioes, que es lo mU-
mo que 1202 á rea s 66 ceo i i á reas y 229 
c e n l í m e l r o s cuadrados da tierra de laguna, 
psmplinosa, algunas herrizas, n i í n c b o o a s , 
y parle de t i l lares ma locahs , c h a p a r r t ñ a s 
in te rca la í l as . y divididas eslas por 70 fana-
gas 10 celemines de la propiedad de D . 
Francisco Checa, en el p e r í m e t r o de los ano-
lados linderos que se escluyeo de la venta: 
las 19 fanegas 1 1 celemines se han v a l o -
radas en 5975 rs . en venia y en 239 en rea-
ta, que es la que r e s a l í a gana al a ñ o , dando 
uaa capilaiizacioa de 5377 rs . 50 cóo l s . 
E l lipo de la subasta s e r án los 5975 rs. 
de la lasacion. 
K o es suceptibla de d iv i s i ón . 
Tiene el g r a v á m e n anter ior . 
NOTAS, 
1 . ' No se a d m i t i r á postura que no cubra 
el t ipo de la subasta. 
2 . a E l precio en que fueren rematadas las 
flacas que se ad jud ica rán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones c iv i les , lo 
p a g a r á en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la ad jud icac ión 
y los restantes con el in tervalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubier to 
todo su valor s egún se previene en ia ley de 
13 de j u l i o de 1 8 5 6 . 
3 . a S e g ú n resulta de los antecedentes y 
d e m á s datos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
p r i n c i p a l de propiedades y derechos del Esta-
do da esta provinc ia , las fincas de que se trata 
no tienen mas g r a v á m e n , pero si les apareciese 
a l g ú n o t ro , se i n d e m n i z a r á a! comprador en los 
t é r m i n o s que se espresao en la referida Ley . 
4 . ' Los derechos de expediente hasta la 
toma de posesión s e r á n do cuenta del rema-
tante. 
5 * Los arrendamientos t e r m i n a r á n en la 
época y b-jo las base que fija la ley de 30 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6 . ' A la vez que en esta capilal se ve-
r i f i ca rá otro remate en el mismo d¡a y hora 
en el Juzgado de pr imera ins íancia de Anlequera . 
7 . * La3 expresadag fincas han sido tasadas 
Fegun se dispone en el Heal decreto de 3 de 
Octubre de 1 8 5 8 . 
L o (jue se anuncia al f t ib ' i co para conooi-
míenlo de los que quieran ín l e r e sa r se en la a d -
quis ic ión de las fincas insertas en el precedente 
anuncia. 
Málaga 15 de Noviembre de 1 8 6 2 . = R i C o m i -
sionado principa! de Ventas, Kafáel Moiaies y 
Saachéjs . 
Por disposición del Excmo. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.° de 
mayo de 1855 y 11 de juiio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá la 
(inca siguiente; 
R E M A T E para el dia £ 9 de Diciembre de 1 8 6 2 , 
y hora de las doce de su m a ñ a n a en las i n -
terinas casas coosistorialfcs de esla capital 
calle de San Agus t í n n u m . 1 1 , ante el Sr. 
Juez de 1.a instancia ya mencionado y esc r i -
bano correspondiente, el cual t e n d r á efecto en 
los juzgados que se e s p r e s a r á n : 
BIENES D E C O R P O R A C I O N E S C I V I L E S . 
PROPIOS. 
Búsl icas.=Mai jor cuanlia. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y RONDA. 
Niim. de 
órden. 
2 0 8 3 . Un rancho de tierra conocido por A I -
giber , situado en el partido r u r a l de las 
Navetas, en el sitio de la Herr iza del Jaral , 
t é rmino de la ciudad de Ronda, cabeza da 
partido j u d i c i a l , procedente de su caudal de 
propios, que linda por Norte con tierras quo 
fueron de D . Juan Ramón de la Galle, por 
Poniente otras de la Alcantar i l la alta, por 
Sur con las de la B^ja y por Levante etn 
tierras da las Navetas: consta de 190 f a -
negas de cabida y de ellas son 80 de cava 
y 110 de canchos, equivalentes á 1 1 , 4 7 3 
á r e a s , 7 cen t i á reas y 6660 c e n t í m e t r o s cua-
drado?: ha sido lasado en 4 1 . 8 0 0 ts . en 
venta y 1600 en renta y se ha capital iza-
do por 1341 rs. 67 cén t imos que aparece 
gaoa al a ñ o , al valor de 33 fanegas de 
pan terciado al precio del ú l t i m o d e c é p i e , 
en 3 0 , 1 8 7 rs . B8 céo irnos. 
F l lipo de la subasta s e r á n los 4 1 , 8 0 0 
rs. de la tasac ión. 
No tiene g r a v á m e n . 
